



Work engagement among Vietnamese nurses and care workers 







Abstract：Nurses and care workers have been employed in Japan based on an Economic 
Partnership Agreement (EPA) adopted by Japan, Indonesia, the Philippines, and Vietnam. In this 
study, motivation was analyzed from the point of view of work engagement through a questionnaire 
survey of Vietnamese trainee nurses and care workers in Japan. The results indicated that an 
increase in the motivation of foreign nurses and care workers is important with respect to their 
employment in Japan. An improvement in their listening ability in Japanese was found to be directly 
linked to work engagement as an endogenous motivator. 
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看護師候補者 5 9.8 9.8 
介護福祉士候補者 46 90.2 10. 0 




1年以上 34 66 7 66 7 
半年以上1年未満 17 33.3 10. 0 




北海道地方 ゜ ゜ ゜東北地方 2 3 9 3.9 
関東地方 24 47 1 51. 0 
甲信越地方 6 11 8 62. 7 
北陸地方 ゜ ゜ 62. 7 東海地方 ゜ ゜ 62. 7 近畿地方 1 2.0 64. 7 
中国・四国地方 8 15. 7 80.4 
九州地方 10 19. 6 100.0 




男性 1 21 6 21 6 
女性 40 78 4 100 0 




20~29歳 49 96. 1 96. 1 
30~39歳 2 3. 9 10. 0 























































男性 女性 df x二乗 P値
O・ 全く感じない 9% 5% 
1・ ほとんど感じない 18% 23% 
Q15_1 仕事をしていると、 2・ 滅多に感じない 0% 25% 
活力がみなぎるように感じ 3. 時々感じる 27% 20% 6 0.051 0.005 ** 
る 4. 良く感じる 27% 15% 
5. とても良く感じる 18% 10% 
6・ いつも感じる 0% 3% 
O・ 全く感じない 0% 5% 
1. ほとんど感じない 18% 20% 
Q15_2職場では、元気が 2. 滅多に感じない 0% 13% 
出て精力的になるように感 3. 時々感じる 18% 20% 6 0.115 0.001 ** 
じる 4・ 良く感じる 18% 25% 
5・ とても良く感じる 45% 10% 
6・ いつも感じる 0% 8% 
Q16_10職場に最良の友 はい 91% 55% 
だちがいる
1 5.168 0.025 ＊ 
いいえ 9% 45% 





1年以上 半年以 df x二乗 P値
上
満足 0% 23% 
Q11 報酬
やや満足 72% 57% 
3 15.450 0001 ** やや不満 18% 13% 
不満 10% 7% 
満足 3% 17% 
Q12_2待遇（有給消化の量）
やや満足 59% 37% 
3 7.363 0061 ＊ 
やや不満 30% 40% 
不満 8% 7% 
満足 15% 37% 
Q12_3待遇（帰国への対応）
やや満足 43% 50% 
3 1 715 0008 ** やや不満 21% 13% 
不満 21% 0% 
** p< .01、**p< .05、*p< .1 
1年以上 半年以 df x二乗 P値
上
契約終わったら、直ぐに帰国したい (3, 4 5% 33% 
Q13_1 日本で 年）
何年ぐらい働く 5年間~10年間 48% 37% 3 14.232 0003 ** 
つもり 10年以上 13% 3% 
まだ分からない 34% 27% 
かなり満足している 11% 33% 
Q14日本に来 やや満足している 72% 47% 
て満足してい 2 7.338 0026 ＊ 
ますか あまり満足していない 16% 20% 
全く満足していない 0% 0% 
** p< .01、**p< .05、*p< .1 
1年以上 半年以 df x二乗 P値
上
O・ 全く感じない 2% 13% 
1. ほとんど感じない 16% 33% 
Q15_1 仕事をして 2滅多に感じない 20% 27% 
いると、活力がみな 3時々感じる 25% 13% 6 15 017 0020 ＊ 
ぎるように感じる 4良く感じる 23% 3% 
5とても良く感じる 11% 10% 
6いつも感じる 3% 0% 
〇全く感じない 0% 13% 
1ほとんど感じない 16% 27% 
Q15_2職場では、 2・ 滅多に感じない 10% 13% 
元気が出て精力的 3. 時々感じる 25% 10% 6 16.612 0.011 ＊ 
になるように感じる 4良く感じる 28% 17% 
5・ とても良く感じる 11% 20% 
6いつも感じる 10% 0% 
〇全く感じない 0% 13% 
1ほとんど感じない 8% 40% 
2滅多に感じない 11% 7% 
Q15_3仕事に熱心
3時々感じる 5% 13% 6 30169 0000 ** である
4. 良く感じる 33% 7% 
5とても良く感じる 20% 7% 
6・ いつも感じる 23% 13% 


















































活力 l 3.00 2.58 
活力2 3.73 3.00 
熱意1 4.36 3.43 
熱意2 4.09 2.70 
活力3 3.36 2.48 
没頭1 3.36 2.53 
熱意3 3.09 2.40 
没頭2 3.55 2.38 
没頭3 3.09 2.30 
デー タ数 ， ， 
平均 3.52 2.64 
標準偏差 0.47 0.36 





活力 l 2.98 1.90 
活力2 3.38 2.50 
熱意1 4.13 2.33 
熱意2 3.25 2.10 
活力3 3.00 1.73 
没頭1 2.90 2.07 
熱意3 2.77 1.90 
没頭2 2.74 2.07 
没頭3 2.59 2.00 
デー タ数 ， ， 
平均 3.08 2.07 
標準偏差 0.46 0.23 


















































聞き取れ 聞き取れ 話せない 話せる
ない る
活力1 2 50 2 65 
活力 l 1.88 2.80 活力2 3.67 3.00 
活力2 2.41 3.24 熱意1 3.17 3.59 
熱意1 2.41 3.80 熱意2 2 83 2 87 
熱意2 2.29 3.00 活力3 1.33 2.77 
活力3 1.41 2.85 没頭1 2.67 2.62 
没頭1 2.18 2.73 
熱意3 3 00 2 41 
没頭2 2 67 2 49 
熱意3 2.06 2.58 没頭3 217 2 43 
没頭2 1.76 2.69 データ数 9.00 9.00 
没頭3 1.76 2.54 平均 2 67 2 76 
データ数 ， ， 標準偏差 0 66 0 37 
平均 2.02 2.91 
不偏分散 0.43 0.14 
標準偏差 0.34 0.40 
分散比(F値） 3.11 
F検定(P値） 013 









全〈息以iほcJvど滅多に感時々感じ 良〈感じる とても良〈 いつも患い 感以い 以い る 患じる じる
゜
I 2 3 4 5 6 
全〈ない 1年に覆 1ヶ月に11ヶ月に覆週間に11週同1: 毎B回以下 目以下 目 目 覆回
仕事をしていると、活力がみなぎる活力1~ (1) ように感じる ゜
1 2 3 4 5 6 
活力2~ (2) I場では、元気が出て精力的にな
゜
I 2 3 4 5 6 熱意1~ るように感じる
(3) 什IIこ懇心である
゜
I 2 3 4 5 6 
熱意2＇ r ——` (4) 仕事は、私に活力を与えて〈れる
゜
I 2 3 4 5 6 
活力3~ (5) 覇に目がさめると、さあ仕事へ行こ
゜




I 2 3 4 5 6 
熱意3~ 患じる(7) 自分の仕畢に請りを感じる
゜
1 2 3 4 5 6 
没頭2~ (8) 私は仕事にのめり込んでいる
゜
1 2 3 4 5 6 
＇ 仕事とをしていると、つい夢中になっ没頭3~ (9) 
゜





































暉 s 活力 l 活力2 熱意1 熱意2 活力3 没頭1 熱意3 没頭2 没頭3 合計
男性 3.00 3.73 4.36 4.09 3.36 3.36 3.09 3.55 3.09 3.52 
女性 2.58 3.00 3.43 2.70 2.48 2.53 2.40 2.38 2.30 2.64 
合計 2.63 3.09 3.54 2.87 2.58 2.63 2.48 2.52 2.40 2.75 
暉 s 活力 l 活力2 熱意1 熱意2 活力3 没頭1 熱意3 没頭2 没頭3 合計
1年以上 2.98 3.38 4.13 3.25 3.00 2.90 2.77 2.74 2.59 3.08 
半年以上 1.90 2.50 2.33 2.10 1.73 2.07 1.90 2.07 2.00 2.07 
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